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Дипломатическая стратегия является одной из базовых элементов 
внешней политики России в XXI в. 
Дипломатическая стратегия России воплощается не только в много-
сторонней политике страны на международной арене, в регулировании 
отношений с другими государственными и негосударственными акто-
рами, повышении международных контактов, участии в урегулирова-
нии региональных и мировых конфликтов, двусторонних и многосто-
ронних переговорах [1, с. 63–70], но и воплощается через инструменты 
«мягкой силы», посредством социально-культурного ценностного фак-
тора [2].
В данной статье проанализирована имплементация социаль-
но-культурных ценностей России путем популяризации русского язы-
ка в Сирии на современном этапе развития международных отноше-
ний. Согласно Концепции внешней политики России 2016 г., одними 
из основных задач внешнеполитической деятельности Российской 
Федерации являются «усиление роли России в мировом гуманитарном 
пространстве, распространение и укрепление позиций русского языка 
в мире, популяризация достижений национальной культуры, нацио-
нального исторического наследия и культурной самобытности народов 
России, российского образования и науки, консолидация российской 
диаспоры» [Там же].
Отношения между Сирией и Россией (СССР) восходят к 1944 г., 
и они никогда не ограничивались дипломатическим, экономическим 
и политическим сотрудничеством, а развивались также в сфере обра-
зования и культуры. Результатом такого сотрудничества стало созда-
ние Русского культурного центра в столице Сирии Дамаске в 1966 г. 
с целью укрепления культурного и интеллектуального сотрудничества 
между двумя странами, а также использование инструментов «мягкой 
силы» путем трансляции социально-культурных ценностей россий-
ской политики за рубежом, реализации проектов по распространению 
русского языка и проведения культурных мероприятий с целью попу-
ляризации русской живописи, танца, песни и русских национальных 
праздников в среде сирийцев [3].
Следует отметить, что Министерство образования Сирии начало 
активно включать уроки русского языка в учебные планы для учащих-
ся школ с 2015 г. Кроме того, бывший министр образования Сирии Ха-
зван аль-Вез подтвердил, что Министерство образования Сирии рас-
ширило возможности выбора между французским и русским языками 
в качестве вторых языков, а также открыло дополнительные школы в 
каждой провинции страны для обучения жителей русскому языку [4].
В настоящее время спрос на русский язык в Сирии выше, чем ког-
да-либо прежде. В 2014 г. Министерство образования Сирии открыло 
отделение русского языка и литературы на факультете искусств и гу-
манитарных наук в Университете Дамаска в дополнение к открытию 
Российского центра по координации сотрудничества в области препо-
давания русского языка в Отделе международных и культурных связей 
этого университета [5]. Помимо этого, согласно данным бывшего ми-
нистра образования Хазвана аль-Веза, на 2017 г. приходилось 15 тыс. 
сирийских детей, которые изучали русский язык в 170 школах страны 
[Там же], а в 2019 г. количество школьников, изучающих русский язык, 
увеличилось до 19 тыс. [6]. Статистические данные свидетельству-
ют о повышении имиджа России и русского языка в Сирии, что ведет 
к укреплению социально-культурных ценностей России в этой стране.
В заключение необходимо отметить, что на современном этапе раз-
вития системы международных отношений наблюдаются позитивные 
сдвиги в распространении национальных ценностей Российской Феде-
рации за рубежом, превращении их в важный компонент дипломатиче-
ской стратегии нашей страны.
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Ценностные ориентации движения хиппи 
в советском обществе первой половины 1970-х гг.
Феномен советского движения хиппи, зародившегося в конце 
1960- х и практически полностью исчезнувшего к 1990-м гг., являл со-
бой своеобразный российский ответ западному культурному вызову. 
При этом остаются непонятными ответы на вопросы о причинах его 
развития и деградации, а также о влиянии на последующее развитие 
общественного сознания. Проблема формирования культурной памяти 
и раскрытия характера ценностей движения занимает не меньшее зна-
чение при освещении рассматриваемой темы. 
Историография по данной теме широко представлена работами 
Л. В. Баевой, А. С. Лазаревой, И. А. Гордеевой и О. В. Заславской, 
А. Л. Лучинкиной и Т. Н. Невской, посвященными именно культурной 
базе движения, мироощущению его участников и их взаимодействию. 
Свою актуальность не утрачивает и классический труд Т. Б. Щепанской 
по изучению традиций субкультур XX в. В данном контексте нельзя 
не упомянуть большое количество сайтов, посвященных истории дви-
жения хиппи в СССР, в особенности «Хиппи. Папа Леша», где каж-
дый желающий может изучить вопросы становления движения («Си-
стемы») в 1970–1990 гг. в интерпретации Е. Балакирева, активного его 
участника.
В середине 1960-х гг. на фоне затянувшейся войны во Вьетнаме 
в США зародилось движение, философия которого в дальнейшем будет 
крайне близка советским хиппи. Пацифизм, осознанный уход от реаль-
ности, превосходство идеалов свободы, любви и индивидуальности над 
материальным миром легли в основу новой философии «детей цветов» 
и повлекли за собой революцию в сознании американской молодежи. 
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